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Abstrak 
 
Banyaknya kerusakan alam yang menyebabkan bencana, kehancuran hingga 
mengakibatkan pada kemiskinan, akibatnya kehidupan sudah tidak lagi aman dan 
nyaman. Penebangan pohon yang membabi buta tanpa memikirkan dampak atau 
kerusakan yang akan terjadi. Oleh karena itu sebagai seorang manusia yang memiliki 
tanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan sekaligus pelaku untuk menjaga 
dan melestarikan alam. Dari fenomena tersebut melahirkan konsep ide dalam 
penciptaan  karya seni saya, yang memfokuskan pada dampak dari penebangan 
pohon. Seni memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan manusia. Eksistensi 
seni dalam realisasinya sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Orang 
yang melakukan kegiatan penyadaran menggunakan  seni sebagai media yang 
memiliki peranan penting, hal ini dikarenakan seni memiliki daya tarik tersendiri 
untuk memberi kesan bagi setiap orang yang melihat, mendengar, dan menyaksikan.  
Tujuan penulisan ini adalah untuk mendiskripsikan ide, konsep penciptaan, 
proses visualisai, bentuk dan hasil karya seni. Metode yang digunakan dalam 
penciptaan karya seni ini menggunakan metode yang di tawarkan oleh Dafid 
Campbell dengan perincian sebagai berikut: pereparation, concentration, incubation, 
illumination, verification. Hasil dari pembahasan dan penciptaan karya seni ini adalah 
sebagai berikut: Konsep penciptaan karya seni ini mengagkat tema tentang dampak 
penebangan pohon yang diungkapakan melalui bentuk-bentuk pohon, tangan, planet, 
kertas, ranting, balok beton dan beberapa objek pendukung seperti, burung, kupu-
kupu, timbangan, gergaji, kapak dan tali. Ekspresi-ekspresi pohon, tangan, planet, 
beton dan kertas dalam karya seni tersebut disusun serta dikomposisikan, sehingga 
mampu mewakili ide berdasarkan kondisi fenomena dari dampak penebangan pohon. 
Dalam proses visualisasi lukisan menggunakan media cat minyak dan cat air diatas 
canvas dengan teknik opaque dan impasto, sedangkan karya seni instlasi 
menggunakan media semen, besi, seng, ranting, plastik dan kertas. Untuk proses 
pembentukan karya instalasi, teknik yang digunakan adalah dengan cara 
membongkar, memasang, dan menyatukan, dengan berbagai macam media yang di 
rangkai menjadi satu kesatuan yang padu dan harmoni. Penciptaan karya seni ini 
menghasilkan delapan buah karya lukisan dan lima buah karya instalasi. 
Kata kunci: pohon, tebang, fenomena, seni, lukis, dan  instalasi  
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THE IMPACT OF TREE FELLING IN THE CREATION OF PAINTING AND 
INSTALLATION 
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Abstract 
 
The amount of natural damage that causes disaster, destruction to the resulting in 
poverty, consequently life is no longger  safe and comfortable. Felling of trees blindly 
without thinking about the impact or damage that will occur. Therefore as a human 
being has the responsibility and obligation to convey as well as the perpetrator to 
maintain and preserve the natural. Of these phenomena gave birth to the concept of 
ideas in the creation of my artwork, which focused on the impact  of tree felling. Art 
has an important role in human life. The existence of art in its realization is 
inseparable from human life. People who do awareness activities using art as a 
medium that has an important role, this is because the art has its own charm to give 
the impression for everyone who saw, heard, and watched. 
The purpose of this paper is to describe the idea, the concept of creation, the 
process of visualization, the form and the work of art. The method used in the 
creation of this work of art. The method used in the creation  of this work  of art uses 
the method offered by the Dafid Campbell with the following details: pereparation, 
concentration, incubation, illumination, verification. The results of this discussion 
and the creation of this work are as follows: The concept of the creation of this work 
of art takes up the theme of the impact of tree felling  that is expressed through the  
shape of a tree, hands, planets, paper, twigs, concrete blocks and some supporting 
objects such as birds, butterflies, scales, saws, axes and ropes. The expression of the  
trees, hands, planets, concrete and paper in the artwork are composed and composed, 
so as to represent ideas based on the phenomenon of the effects of logging. In the 
process of visualizing paintings using oil and watercolors on canvas with opaque and 
impasto techniques, while the installation artwork uses cement, iron, zinc, twig, 
plastic and paper media. For the process of forming the installation work, the 
technique used is to disassemble, install, and unify, with a various media that is 
assembled into a unified whole and harmony. The creation of this work produced 
eight pieces of painting and five installations. 
Keywords: tree, felling, phenomena, art, painting, and installation  
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